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En tant que philosophe et théologien, Michael Becker est connu comme spécialiste de la
« théologie  aristotélicienne ».  Ses  recherches  l’ont  amené  à  s’intéresser  à  Thomas
d’Aquin,  pour  qui  le  grand  philosophe  antique  était  une  importante  source
d’inspiration.  L’objectif  du  présent  livre  consiste à  analyser  une  partie  du  système
philosophique et théologique de Thomas, la réception de la doctrine aristotélicienne de
la substance et ses conséquences sur l’image de l’homme. Concrètement, Becker veut
comprendre en quoi consiste la réalité des individus qui appartiennent à des « concepts
généraux »  (Allgemeinbegriffe),  mais  qui  sont  tout  de  même  identifiables  dans  leur
singularité.
Après quelques remarques méthodologiques, l’auteur résume d’abord l’histoire de la
réception  de  la  « théorie  de  la  substance »  d’Aristote  (die  Substanztheorie)  jusqu’à
Thomas d’Aquin en passant par les philosophes arabes Avicenne et Averroès. Puis, il
s’efforce de montrer comment le dominicain avait rendu compatible l’individualité de
chaque être et les choses universelles dans leur dimension métaphysique. Étant donné
qu’il  a  postulé  l’existence d’un dieu chrétien,  il  n’est  ici  cependant  pas  possible  de
séparer de manière stricte la dimension théologique du substrat philosophique. La suite
de l’enquête est consacrée à l’épistémologie et à la doctrine relative à l’âme. Becker
montre ici que réflexions philosophiques et impératifs théologiques sont imbriqués de
manière inséparable chez Thomas, puis que la perception de la vérité chez l’homme est,
selon lui, due à Dieu. Enfin, l’auteur passe à l’analyse du terme « liberté » qui constitue,
à  côté  du  « concept  de  la  substance »,  l’un  des  fondements  de  l’individualité  de
l’homme. La « Liberté » ne peut ici cependant jamais être comprise indépendamment
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de Dieu :  Dieu est l’image même de la vérité,  et grâce à ses capacités de mener des
réflexions  abstraites,  l’homme  peut  apercevoir  le  général  dans  l’individu.  La  libre
disposition  de  soi  est  ainsi  un  fondement  pour  le  sort  eschatologique  de  l’homme.
« Substance » et « liberté » se conditionnent donc mutuellement.
Si  le  livre de Becker permet incontestablement de mieux comprendre l’un des plus
grands théologiens du Moyen Âge et son époque, il est cependant dommage qu’il ne soit
pas écrit dans un style plus clair. Sa lecture s’avère, en effet, pour des non-philosophes,
du moins par endroits, assez laborieuse.
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